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THE STUDIO MUSEUM, HARLEM 
L'Studio Museum ocupa un ed ifici de sis plan-
tes al carrer 125, la travessera central de Har-
lem. Una construcció en ru'ines contigua al 
museu s'hav ia reemplaQat set anys abans de 
la reforma per una estructura subterrania i un 
pati pavimenta!. El projecte completa la trans-
formació de l'antic so lar buit en un espai 
públic actiu. El pat i actua com una incisió per-
pendicular al ca rrer 125. El pro jecte incorpora 
una nova entrada al pati des del carrer, que 
permet que els vianants puguin gaudir també 
d 'aquest espai anteriorment privat i protegit. 
La circulació de l 'edifici s'ha replantejat per tal 
d 'incorporar-hi tant el pati com la galería per-
manent, l 'auditori i la cafetería situats a sota. 
Les torres d'instal·lacions constitueixen un 
mecanisme que augmenta l'extrema vertica li-
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tat de l'espai prenent com a referéncia les 
línies de fuga que defineixen el perfil de l'edi-
fici contigu i el pla del terra . Les noves parets 
laterals convergeixen en una seqüimcia: pati, 
lluerna, torres; elements que participen tots 
en aquest espai de perspectiva distorsionada i 
comprimida. 
Le Studio Museum occupe un batiment de six 
étages dans la 125 .... rue, l'artére centrale de 
Harlem. Une construction en ruines contigué au 
musée avait été remplacée sept ans avant les 
travaux par une structure souterraine et un patio 
pavé. Le projet compléte la t ransformation de 
l'ancien terrain vague en un espace public actif, 
oú la cour fonctionne comme une incision 
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perpendiculaire a la 125""' rue. L'idée consistait 
a offrir une nouvelle entrée au patio depuis la 
rue qui permette aux passants de partager ce 
qui était, auparavant. un espace privé et 
protégé. La circulation dans le batiment a été 
reconsidérée afin d'incorporer aussi bien le patio 
lui-méme que la galerie permanente, 
l'auditorium et la cafétéria situés en-dessous. 
Les tours d'installations constituent un 
mécanisme qui augmente l'extréme verticalité 
de l'espace en prenant comme référence les 
lignes de fuite définissant le profil du batiment 
voisin et du plan au sol. Les nouveaux murs 
latéraux convergent en une séquence 
patio-lucarne-tours, des éléments qui apportent 
tous quelque chose a cet espace a la 
perspectiva tordue et comprimée. 
LOCAUTZACIÓ · SITE : 125th STREET. HARLEM 
Projecte · Projet: 1997 
Execució · Livraison : 2002 
Area · Surlace : 9Z9 m' 
Cost · CoOt : 3.900.000 Euro · S 3.500.000 
Promotor· Maiue d'ouvrage : The Studio Museum in Harlem, 
The Department of Cultural AHairs, City of New York 
Arquitectos · Archítectes: Robert Rogers, Jonathan Marvel 
Col-laboradors · Collaborateurs : Thaddeus Briner, Mike Jacobs, 
Brenda November, Marlon Aranda. Eugene Colberg, Guido Hartray, 
Vince Lee, John Mcleod, Allison Reeves, Chad Smith 
Consultors · B.E.T.: Robert Silman and Associates {estructura · structu· 
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Constructor· Entreprise générale: MBL Contractors 
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